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Palabras claves: Aplicación web, evaluación psicológica, XP, productividad hora 
médico, costo total hospitalario. 
no se estaba realizando de manera adecuada, generando deficiencias en la productividad del 
evaluador, así mismo perdidas económicas que perjudicaba a dicha entidad.  
 
El principal objetivo de la tesis fue determinar la influencia de una aplicación web en la 
evaluación psicológica en el Hospital de Ate. 
 
Se utilizó el marco de trabajo XP (Programación Extrema), ya que era el más adecuado para 
el desarrollo del proyecto. La base de datos utilizada fue MySQL, para el back-end se usó 
PHP con el framework Laravel, y para el front-end, el framework Vue.js y la librería Element 
UI. 
 
La investigación fue experimental, con diseño pre-experimental, la muestra para el indicador 
productividad hora médico y costo total hospitalario estuvo conformada por 10 psicólogos. 
Para las pruebas de normalidad se utilizó Shapiro-Wilk, y T-Student para la contrastación 
de hipótesis.  
  
En consecuencia, la implementación de una tecnología de información, en este caso una 
aplicación web, mejoró la evaluación psicológica en el Hospital de Ate, ya que incrementó 




















was not being done properly, generating deficiencies in the productivity of the evaluator, as 
well as economic losses that harmed this entity. 
 
The objective main of the thesis was to determine the influence of a web application on the 
psychological evaluation at the Hospital de Ate. 
 
The framework XP (Extreme Programming) was used, since it was the most suitable for the 
development of the project. The database used was MySQL, for the back-end PHP was used 
with the Laravel framework and for the front-end, the Vue.js framework and the Element 
library. 
 
The research was experimental - pre-experimental, the sample for the productivity indicator, 
medical time and total hospital cost was composed of 10 psychologists. Shapiro-Wilk was 
used for the normality tests, and T-Student for the hypothesis testing. 
  
Consequently, the implementation of an information technology, in this case a web 
application, improved the psychological evaluation in the Ate Hospital, since it increased 
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